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2. (2.) Aria (Teucro)
2. (1.) Recitativo (T. 1–11) – Tacet
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Vestito da pietà Amor nel sen [...] con sue ritorte.
3. (4.) Aria (Ascanio) (T. 1–95) – Tacet
3. (3.) Recitativo (T. 1–10) – Tacet
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2. (2.) Aria (Teucro)
2. (1.) Recitativo (T. 1–11) – Tacet
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Vestito da pietà Amor nel sen [...] con sue ritorte.
3. (4.) Aria (Ascanio) (T. 1–95) – Tacet
3. (3.) Recitativo (T. 1–10) – Tacet
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4. (6.) Aria (Ascanio)
Tanto spietata è dunque [...] libertate, e regno.
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5. (7.) Aria (Emilia) (T. 1–79) – Tacet
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4. (6.) Aria (Ascanio)
Tanto spietata è dunque [...] libertate, e regno.
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5. (7.) Aria (Emilia) (T. 1–79) – Tacet
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6. (9.) Aria (Emilia)
O sempre, e quando [...] prego, i lacci miei.
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7. (10.) Recitativo (T. 1–9) – Tacet
7. (11.) Aria (Carmenta) (T. 1–63) – Tacet
Figlia, mia dolce figlia [...] noi meno sdegnato.
Ritornello
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6. (9.) Aria (Emilia)
O sempre, e quando [...] prego, i lacci miei.
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7. (10.) Recitativo (T. 1–9) – Tacet
7. (11.) Aria (Carmenta) (T. 1–63) – Tacet
Figlia, mia dolce figlia [...] noi meno sdegnato.
Ritornello
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8. (13.) Aria (Emilia)
Madre, sia con tua pace [...] altro non chieggio.
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Madre. / Che rechi [...] giorno e regno, e libertate?
Credo appena al mio destino [...] tanto giunge inaspettato.
Ritornello
9. (15.) Aria (Evandro) (T. 1–63) – Tacet
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8. (13.) Aria (Emilia)
Madre, sia con tua pace [...] altro non chieggio.
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Madre. / Che rechi [...] giorno e regno, e libertate?
Credo appena al mio destino [...] tanto giunge inaspettato.
Ritornello
9. (15.) Aria (Evandro) (T. 1–63) – Tacet
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10. (17.) Aria (Carmenta)
Amor, figlio, è quel Nume, [...] fortunato, Amor seconda.
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11. (19.) Aria (Evandro)
Se v’è nel mondo ancora [...] sol per opra d’Amore.
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10. (17.) Aria (Carmenta)
Amor, figlio, è quel Nume, [...] fortunato, Amor seconda.
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11. (19.) Aria (Evandro)
Se v’è nel mondo ancora [...] sol per opra d’Amore.
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D’amante regnante chi sprezza l’affetto [...] un core hà di scoglio.
12. (21.) Aria (Teucro) (T. 1–65) – Tacet
E ben, Teucro, che rechi? [...] un Rè, che prega.
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13. (23.) Aria (Emilia)
Principessa, da me la pace [...] tentar gli affetti miei?
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D’amante regnante chi sprezza l’affetto [...] un core hà di scoglio.
12. (21.) Aria (Teucro) (T. 1–65) – Tacet
E ben, Teucro, che rechi? [...] un Rè, che prega.
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13. (23.) Aria (Emilia)
Principessa, da me la pace [...] tentar gli affetti miei?
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14. (25.) Aria (Ascanio)
14. (24.) Recitativo (T. 1–11) – Tacet
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Se la man non segue [...] mi cangi ogni piacer.
15. (26.) Recitativo (T. 1–32) – Tacet
15. (27.) à 2 (Ascanio/Emilia, Evandro) (T. 1–51) – Tacet
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14. (25.) Aria (Ascanio)
14. (24.) Recitativo (T. 1–11) – Tacet
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Se la man non segue [...] mi cangi ogni piacer.
15. (26.) Recitativo (T. 1–32) – Tacet
15. (27.) à 2 (Ascanio/Emilia, Evandro) (T. 1–51) – Tacet
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Ah, mal ricopri, o figlia [...] mondo il sommo impero.
16. (28.) Recitativo (T. 1–16) – Tacet
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17. (30.) Recitativo (T. 1–23) – Tacet
Tanto ad Enea predisse [...] col suo NOME il nome oscuro.
Qual Giglio de’ fiori [...] Amor gli darà. – Segue:
18. (31.) Coro
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Ah, mal ricopri, o figlia [...] mondo il sommo impero.
16. (28.) Recitativo (T. 1–16) – Tacet
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17. (30.) Recitativo (T. 1–23) – Tacet
Tanto ad Enea predisse [...] col suo NOME il nome oscuro.
Qual Giglio de’ fiori [...] Amor gli darà. – Segue:
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